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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Basic
Competention Method of Cookery (BCMC)  dilihat dari : 1) Pelaksanaan pembelajaran
dengan penggunaan modul, 2) Efektivitas  penggunaan modul berdasarkan hasil evaluasi
belajar siswa di SMK Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskritif. Subyek penelitian adalah seorang
guru mata pelajaran Basic Competention Method of Cookery (BCMC) dan siswa kelas 1
Program Keahlian Restoran SMK Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta dengan populasi
sebanyak 106 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan teknik prosentase, sebanyak
35 siswa (33 %). Obyek penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran dengan
penggunaan modul  dan efektivitas penggunaan modul pada pembelajaran Basic
Competention Method of Cookery (BCMC) di SMK Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Analisa
datanya dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan teknik
prosentase.
Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Pelaksanan pembelajaran
dengan modul “Mengidentifikasi dan Mengklasifikasi Jenis Kaldu dan Saos” pada
pembelajaran Basic Competention Method of Cookery (BCMC) meliputi : membuka
pelajaran, menyampaian materi pelajaran, penggunaan metode mengajar, penggunaan
media pembelajaran, pemberian penguat, pengelolaan kelas, dan menutup pelajaran.
2) Efektivitas penggunaan modul “Mengidentifikasi dan Mengklasifikasi Jenis Kaldu
dan Saos” pada pembelajaran Basic Competention Method of Cookery (BCMC)
berdasarkan hasil evaluasi belajar siswa meliputi : Evaluasi I dengan skor 82.68
termasuk efektif, Evaluasi II dengan skor 83.00 termasuk efektif, Evaluasi III dengan
skor 80.46 termasuk efektif, dan Skor Rerata Evaluasi I, Evaluasi II dan Evaluasi III
dengan skor  termasuk efektif 82.07.
Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan modul, Pembelajaran BCMC, , Hasil evaluasi
belajar
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